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Работа экспертного сообщества над 
концепцией проекта федерального закона 
«О судебно-экспертной деятельности в Рос-
сийской Федерации» началась еще в 2011 
году. Цели изменения законодательства в 
сфере судебно-экспертной деятельности, 
задачи, подлежащие разрешению, и ос-
новные положения проекта были сформу-
лированы рабочей группой федерального 
межведомственного координационно-мето-
дического совета по судебной экспертизе и 
экспертным исследованиям во исполнение 
поручения аппарата Правительства Россий-
ской Федерации от 04.09.2012 г. № П4-38121 
в 2012 году.
В 2013 году началась подготовка зако-
нопроекта для внесения его в Правительство 
Российской Федерации. Согласно требова-
ниям протокола прошло согласование про-
екта с рядом ведомств. В первую очередь он 
был разослан в соответствующие департа-
менты Минюста России, где была проведена 
большая работа. Ценные принципиальные 
замечания были получены от Департамента 
конституционного законодательства и Де-
партамента экономического законодатель-
ства. Законопроект был рассмотрен и одо-
брен МВД России, Министерством бороны 
России, ФСБ России, ФТС России, ФСКН 
России, Верховным судом, Высшим арби-
тражным судом, Генеральной прокуратурой 
РФ, СК России, Министерством образова-
ния России. На этом этапе в связи с рефор-
мами, проводимыми в системе судебно-экс-
пертных организаций Минздрава России, 
произошло выделение из законопроекта 
ряда норм, регулирующих проведение су-
дебных экспертиз в отношении живых лиц. 
Судебно-медицинская и судебно-психиа-
трическая экспертизы остались в поле дей-
ствия федерального закона ФЗ-73, в кото-
рый должны быть внесены соответствующие 
изменения.
Законопроект прошел антикорруп-
ционную экспертизу, были получены поло-
жительные заключения от Всероссийского 
профессионального союза аудиторских, 
оценочных, экспертных и консалтинговых 
организаций, двух аккредитованных неза-
висимых экспертов по антикоррупционной 
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экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов.
Большая работа по согласованию за-
конопроекта была проведена в ведомствах 
Президента Российской Федерации – экс-
пертном управлении, управлении по вопро-
сам государственной службы и кадров, госу-
дарственно-правовом управлении.
Значительные изменения претерпел 
законопроект в ходе обсуждения в Институ-
те законодательства и сравнительного пра-
воведения при Правительстве Российской 
Федерации и Минэкономразвития России. 
Следует отметить, что на этой стадии из за-
конопроекта были убраны статьи об аккре-
дитации судебно-экспертных учреждений.
Проект закона дважды был размещен 
на сайте Минюста России для обществен-
ного обсуждения. Были получены отзывы от 
руководителей негосударственных судеб-
но-экспертных организаций: Региональная 
общественная организация «Донская ассо-
циация защиты потребителей», Палата су-
дебных экспертов (НП «СУДЕКС»), Общерос-
сийская профсоюзная организация «Все-
российский профессиональный союз работ-
ников аудиторских, оценочных, экспертных 
и консалтинговых организаций» Самарская 
областная организация, ООО «Центр неза-
висимой экспертизы», г. Брянск.
Особо жесткой, выходящей за рамки 
корректного общения, критикой отличались 
выпады, в том числе в средствах массовой 
информации, Некоммерческого партнер-
ства «Федерация судебных экспертов» ( С.Д. 
Волощук) и Некоммерческого партнерства 
«Национальная палата судебной эксперти-
зы» (В.В. Костюченко). На обсуждение были 
представлены альтернативные предложе-
ния, разработанные под общей редакцией 
С.Д. Волощука двумя авторами, не имеющи-
ми подготовки в области судебной экспер-
тизы (А.В. Крахиным, членом совета Нацио-
нального объединения организаций экспер-
тизы в строительстве (НОЭКС), кандидатом 
юридических наук, и А.Ю. Кузнецовым, чле-
ном Национальной палаты судебной экспер-
тизы).
Обобщение предложений позволяет 
свести их к одному: контроль за качеством 
подготовки негосударственных экспер-
тов должен быть бесплатным, проводиться 
формальным образом и осуществляться 
самими объединениями негосударствен-
ных судебных экспертов «в законодательно 
оформленных саморегулируемых областях 
профессиональной деятельности». Авторы 
предлагают создавать аттестационные ко-
миссии в профильных министерствах и ве-
домствах, что, вероятно, потребует создания 
новых министерств и ведомств для аттеста-
ции экспертов по большинству экспертных 
специальностей (например, по почерковед-
ческой, взрывотехнической, компьютерно-
технической экспертизам). Несомненно, 
потребуется кардинальный пересмотр обра-
зовательных стандартов и Общероссийско-
го классификатора специальностей высшей 
научной квалификации для приведения его в 
соответствие с Перечнями экспертных спе-
циальностей, которые сформировались за 
многие десятилетия и приняты судейским и 
экспертным сообществом в Российской Фе-
дерации и в зарубежной экспертной практи-
ке.
Показательно, что авторы предлага-
ют исключить из основ судебно-экспертной 
деятельности этические принципы. Стиль 
изложения материала, ведение дискуссии в 
единоличном порядке и бесцеремонное не-
уважение к оппонентам показывают отсут-
ствие этики в их профессиональных отноше-
ниях.
Итогом большой подготовительной 
работы явилось принятие Правительством 
РФ законопроекта без замечаний и внесе-
ние его на рассмотрение в Государственную 
думу. Подготовкой законопроекта занима-
ется Комитет по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному законо-
дательству под председательством депутата 
П.В. Крашенниникова. Комитет провел два 
заседания, на которых обсуждались замеча-
ния и предложения депутатов. В результате 
проект прошел первые чтения в Государ-
ственной Думе Российской Федерации. В 
настоящее время в Комитете создана рабо-
чая группа в целях подготовки законопроек-
та ко второму чтению.
Заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по конституционному за-
конодательству, правовым и судебным во-
просам, развитию гражданского общества 
К.Э. Добрынин провел 18 декабря 2013 года 
круглый стол на тему «Совершенствование 
механизма судебно-экспертной деятельно-
сти на современном этапе». 
«Необходимость принятия нового за-
кона «О судебно-экспертной деятельности 
в Российской Федерации» очевидна. Важно 
повысить качество судебной экспертизы, а 
также усовершенствовать механизмы регу-
лирования этого вида деятельности. Надо 
также защитить россиян от неквалифици-
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рованных экспертов в этой сфере. Все эти 
меры направлены на защиту прав наших со-
граждан», – заявил во вступительном слове 
К.Э. Добрынин.
Проект закона представила замести-
тель министра юстиции Российской Феде-
рации Е.А. Борисенко. С основным темати-
ческим сообщением выступила директор 
РФЦСЭ при Минюсте России С.А. Смирнова. 
В работе круглого стола также приняли уча-
стие первый вице-президент Федеральной 
Палаты адвокатов Ю.С. Пилипенко, секре-
тарь Пленума Верховного суда Российской 
Федерации, судья В.В. Момотов, а также 
видные представители юридического сооб-
щества. Поскольку изменения правового ре-
гулирования носят концептуальный характер 
и направлены на существенное повышение 
качества правосудия, к участию в круглом 
столе проявили большой интерес предста-
вители как государственных, так и негосу-
дарственных судебно-экспертных органи-
заций, работники судебных и следственных 
органов, ведущих научных и образователь-
ных учреждений, юридических корпораций, 
государственные деятели, представители 
частного бизнеса и пр.
В своих выступлениях участники меро-
приятия детально обсудили принятый Госу-
дарственной думой в первом чтении проект 
федерального закона «О судебно-эксперт-
ной деятельности в Российской Федера-
ции». Состоялся предметный обмен мнения-
ми и обсуждение положений, по которым су-
ществуют дискуссионные позиции и разные 
подходы к механизмам разрешения имею-
щихся проблем в судебной экспертизе. В 
заключение все участники круглого стола 
единодушно отметили важность и необхо-
димость принятия проекта закона «О судеб-
но-экспертной деятельности в Российской 
Федерации».
Обобщая прения по проекту закона 
можно констатировать следующее: в насто-
ящее время правовое регулирование судеб-
но-экспертной деятельности в Российской 
Федерации осуществляется федеральным 
законом от 31.05.2001 №73-ФЗ «О государ-
ственной судебно-экспертной деятельно-
сти в Российской Федерации». Отдельные 
общие положения закона подлежат приме-
нению к частной экспертной деятельности, 
поэтому не определено правовое положе-
ние негосударственных судебно-экспертных 
организаций, не предусмотрены квалифика-
ционные требования к негосударственным 
судебным экспертам и критерии оценки их 
профессиональной подготовки. По суще-
ству, в настоящее время негосударственные 
судебно-экспертные организации и экспер-
ты действуют вне четкого правового поля. 
Вместе с тем, негосударственная судебно-
экспертная деятельность получила широкое 
распространение в Российской Федера-
ции, поэтому целесообразность ее законо-
дательного регулирования и унификации с 
существующей параллельно системой го-
сударственных судебных экспертов совер-
шенно оправданна и не вызывает сомнений. 
Положительно оценивается определе-
ние видов судебно-экспертных организаций 
– государственные и негосударственные. 
При этом в качестве негосударственной экс-
пертной организации может выступать толь-
ко некоммерческая организация. Вводятся 
общие требования, которые предъявляются 
к указанным организациям и собственно су-
дебным экспертам.
По сравнению с действующим 73-ФЗ 
сфера законодательного регулирования 
производства судебных экспертиз распро-
странена и на конституционное судопроиз-
водство.
Следует отметить, что развитие зако-
нодательства, регулирующего проведение 
специальных исследований, идет по пути 
установления единых требований к стандар-
там проведения соответствующих исследо-
ваний и единых квалификационных требо-
ваний к лицам, проводящим такие исследо-
вания. Так, например, аттестация в форме 
сдачи единого квалификационного экзамена 
предусмотрена для лиц, осуществляющих 
оценочную деятельность (федеральный за-
кон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации), 
кадастровую деятельность (федеральный 
закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости»), ауди-
торскую деятельность (федеральный закон 
от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности»).  Рассматриваемый законо-
проект следует по пути такой унификации.
Так, в целях унификации уровня квали-
фикации и подготовки судебных экспертов 
вводится механизм сертификации компе-
тентности судебных экспертов. Сертифи-
кация компетентности проводится один раз 
в пять лет. Однако обязательная сертифи-
кация предусмотрена только для государ-
ственных судебных экспертов. Для негосу-
дарственных субъектов такая оценка их ком-
петентности является добровольной. При 
этом законопроектом предусматривается 
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ведение Минюстом России Государственно-
го реестра судебных экспертов, в который 
будут включаться только те эксперты, кото-
рые получили соответствующий сертификат 
компетентности. Порядок проведения сер-
тификации, а также орган, ответственный 
за ее проведение, должны быть определены 
Правительством Российской Федерации.
Среди новелл, предлагаемых законо-
проектом, необходимо отметить введение 
механизма валидации (оценки пригодности 
использования методических материалов) и 
сертификацию научно-методического обе-
спечения судебной деятельности.
Законопроектом предусматривается 
возможность участия иностранных граждан 
в производстве судебных экспертиз.
В целях унификации и процессуально-
го законодательства подробно излагаются 
права и обязанности судебного эксперта, 
а также руководителя судебно-экспертной 
организации. Большое внимание уделено 
разграничению понятий дополнительной, 
повторной, комиссионной и комплексной 
экспертиз. С учетом последних изменений 
УПК РФ в законопроекте прямо указывается, 
что судебная экспертиза может проводиться 
на стадии проверки сообщения о преступле-
нии. Расширен перечень объектов эксперт-
ного исследования: в него добавлены техно-
логии, информационные массивы.
Основные замечания, оставшиеся по-
сле принятия законопроекта Государствен-
ной думой в первом чтении, касались следу-
ющих вопросов.
В законопроекте предусмотрено про-
ведение экспертизы только по делам, рас-
сматриваемым Конституционным Судом 
РФ. Однако конституционное судопроизвод-
ство включает в себя также и производство 
в конституционных (уставных) судах субъек-
тов РФ, которые не упоминаются в тексте за-
конопроекта.
Законопроектом не предусмотрено 
функционирование судебно-экспертных ор-
ганизаций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации.
Дополнительного разъяснения требу-
ют новые термины: государственная судеб-
но-экспертная организация, сертификация 
компетентности, экспертная специальность, 
сертификация и валидация методического 
обеспечения.
Вызывает вопросы требование на-
личия в штате негосударственной судебно-
экспертной организации не менее одного 
работника, квалификация которого должна 
быть подтверждена сертификатом компе-
тентности и для которого данное место ра-
боты является основным. 
С учетом установленного порядка про-
водимых специальных исследований (на-
пример, в сфере оценочной деятельности) 
следует исключить возможную неопреде-
ленность правового регулирования при про-
изводстве соответствующих экспертиз.
В настоящее время закон не устанав-
ливает требований к форме создания него-
сударственной экспертной организации, а 
в законопроекте предлагается установить, 
что она может быть создана только в виде 
некоммерческой организации. Значитель-
ное количество негосударственных эксперт-
ных организаций действуют сегодня в виде 
коммерческих организаций, следовательно, 
необходимо предусмотреть переходный пе-
риод для вступления в силу данного положе-
ния.
Из содержания законопроекта следу-
ет, что к производству судебной экспертизы 
в России может быть привлечен иностран-
ный гражданин, обладающий специальными 
знаниями. Из положений законопроекта не 
вполне понятен его правовой статус, каким 
именно образом такой гражданин участвует 
в производстве экспертизы, объем его уча-
стия, принимая во внимание, что в качестве 
судебного эксперта может выступать только 
гражданин Российской Федерации.
Высказанные замечания не влияют на 
общую положительную оценку законопро-
екта «О судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации» и могут быть согла-
сованы в ходе дальнейшей работы.
Практически всеми участниками об-
суждения было отмечено, что принятие 
данного законопроекта потребует согласо-
вания с действующими процессуальными 
кодексами. В связи с этим параллельно был 
подготовлен и внесен на рассмотрение в 
Правительство РФ проект ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с при-
нятием федерального закона «О судебно-
экспертной деятельности в Российской Фе-
дерации»
Конструктивное обсуждение и творче-
ская работа над проектом федерального за-
кона «О судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации» позволяет надеять-
ся на его скорое и успешное принятие в це-
лях более полного обеспечения конституци-
онных прав и свобод граждан в российском 
судопроизводстве.
